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This bibliography is a supplement to Mina
F. Miller: Carl Nielsen A guide to research
(New York 1987) covering the period 1985
to 1995, together with a few additions to
Miller’s bibliography.
The biblography includes mono-
graphs and articles, plus dissertations
from Denmark and the rest of the world.
Important book reviews from specialist
journals are included, but not reviews of
recordings or concerts, CD booklets or
magazine articles. As in Miller’s biblio-
graphy the list encompasses both scho-
larly research and more journalistic arti-
cles written for a general readership.
The next instalment of the biblio-
graphy in Carl Nielsen Studies will cover
the period from 1996 to the present, after
which each volume will contain updates,
together with supplements to previous
lists.
Titles are given in the original
language, and for languages other than
English, French and German an English
translation is added in parentheses.
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